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　 T h e  p r e s e nt  st u d y  w a s  i n v e sti g at e d  a b o ut  t h e  g e n e al o g y  of  T a n d e n  B r e at hi n g  i n 
J a p a n.  A s  D r.  Hi r o m a s a  M u r a ki’ s  d e ﬁ niti o n,  T a n d e n  b r e at hi n g  m et h o d  i s  t h e 
b r e at hi n g  b y  w hi c h  t h e  el e v ati o n  of  a b d o mi n al  p r e s s u r e  wit h  e x pi r ati o n  o r 
i n s pi r ati o n.  W e  f o c u s e d  w h o  u s e  a  w o r d  c all e d  ‘ T a n d e n  k o k y u’  f o r  t h e  ﬁ r st  ti m e  a n d 
w h at  i s  a  b o o k  w hi c h  i s  t h e  s o u r c e  of  T a n d e n  B r e at hi n g  m et h o d  i n  E d o  p e ri o d.  W e 
f o u n d  t h at  R ei s ai  F ujit a  u s e d  a  w o r d  c all e d  ‘ T a n d e n  k o k y u’  f o r  t h e  ﬁ r st  ti m e  i n 
1 9 0 8.  A d diti o n all y,  o u r  st u d y  r e v e al e d  t h at  t h e r e  i s  a  p ri m a r y  e x pl a n ati o n  a b o ut 
T a n d e n  b r e at hi n g  m et h o d  i n  ‘ Y oj o k u n’  b y  E ki k e n  K ai b a r a.
1 ． は じ め に
　 一 般 に 「 呼 吸 」 と は ， 生 命 の 維 持 に 必 要 な 酸 素 を 体 内 に 取 り 込 み ， ま た ， 体 内 で 不 要 と な っ
た 二 酸 化 炭 素 を 排 出 す る た め に 行 わ れ る 肺 へ の 空 気 の 出 し 入 れ ， い わ ゆ る 換 気 を 意 味 す る ． こ
の 「 呼 吸 」 は 生 ま れ て か ら 死 ぬ ま で 絶 え 間 な く 繰 り 返 さ れ ， 数 分 の 停 止 は そ の 生 命 を 危 機 的 状
況 に さ ら す こ と か ら ， ヒ ト に お い て 最 も 「 い の ち 」 と 密 接 に 関 係 し た 現 象 （ あ る い は 行 為 ） の
1  つ で あ る と 考 え ら れ る ．
　 こ の 「 呼 吸 」 は ， 普 段 ， 意 識 さ れ る こ と な く 自 動 的 な 現 象 と し て 我 々 に 起 こ っ て い る が ， 随
意 筋 を 主 導 筋 と し て 行 わ れ て い る た め ， 随 意 的 に 操 作 す る こ と も 可 能 で あ る ． こ の よ う な 特 徴
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か ら ， し ば し ば 身 体 技 法 （ 意 識 的 な 身 体 操 作 ） と し て 用 い ら れ （ 本 論 で は 「 呼 吸 」 に 関 す る 身
体 技 法 を 「 呼 吸 法 」 と 定 義 す る ） ， 「 呼 吸 法 」 は 精 神 状 態 の 改 善 や 健 康 法 と し て の 効 果 が 期 待 さ
れ る ．
　 「 呼 吸 法 」 と 称 さ れ る も の に は ， イ ン ド 思 想 の 根 底 に あ る ウ パ ニ シ ャ ッ ド や ヨ ー ガ に 起 源 を 求
め る も の 1 ）， 仏 教 的 な 瞑 想 に 関 連 し た 呼 吸 法 2 ）， 中 国 の 導 引 術 ・ 吐 納 法 か ら 継 承 さ れ た 呼 吸 法 3 － 5 ），
あ る い は 近 代 日 本 （ 明 治 期 ） に お い て 3  大 呼 吸 法 （ 健 康 法 ） と い わ れ る 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 ， 二
木 式 呼 吸 法 ， 藤 田 式 息 心 調 和 法 （ 現 在 の 調 和 道 丹 田 呼 吸 法 ） 6 － 9 ）な ど が 呼 吸 法 研 究 の 題 材 と し て
取 り 扱 わ れ る こ と が 多 い ．
　 現 代 の 日 本 に お い て は ， こ の よ う な 古 典 的 な 呼 吸 法 や 近 代 日 本 で 考 案 さ れ た と さ れ て い る 呼
吸 法 ， ま た ， そ れ ら に ア レ ン ジ を 加 え た も の や ， 独 自 に 発 明 ・ 開 発 さ れ た と 称 さ れ て い る も の
な ど も 加 え ， 非 常 に 多 種 多 様 な 呼 吸 法 が 紹 介 さ れ て い る ． 事 実 ， 一 般 社 団 法 人 日 本 書 籍 出 版 協
会 に よ っ て 運 営 さ れ る ， 現 在 入 手 可 能 な 書 籍 の デ ー タ ベ ー ス  B o o k s. o r.j p  に お い て ，「 呼 吸 法 」 と
い う 検 索 キ ー ワ ー ド に 対 し て 8 8 冊 （ 2 0 1 7 年 1 0 月 2 5 日 時 点 ） の 書 籍 が 該 当 書 籍 と し て 検 索 さ れ る ．
こ れ ら の 多 く は 「 呼 吸 法 」 を 題 名 も し く は 副 題 に 含 む 書 籍 で あ り ， 重 複 し た 技 法 を 紹 介 す る 書
籍 が あ る こ と を 念 頭 に 入 れ て も ， 呼 吸 法 へ の 関 心 は 高 い こ と が う か が わ れ る （ 食 事 ， 睡 眠 ， 体
操 な ど 様 々 な 視 点 を 含 む 「 健 康 法 」 と い う 検 索 語 に 対 す る 該 当 は 5 0 6 書 籍 ） ．
　 こ の よ う に 多 種 多 様 な 呼 吸 法 が 紹 介 さ れ て い る が ， そ の 中 に は 古 典 的 な 手 法 を そ の ま ま 継 承
し て い る も の ， 古 典 的 な 手 法 の 名 称 変 更 や 技 法 を 一 部 改 変 し て 用 い て い る も の ， あ る い は 組 み
合 わ せ を 変 え て 用 い て い る も の な ど ， そ の 技 法 や 系 譜 を 簡 単 に 判 別 す る こ と は 極 め て 困 難 な 状
況 で あ る ． ま た ， そ の 取 り 扱 わ れ 方 も 多 種 多 様 で あ り ， 伝 統 的 な 呼 吸 法 と 謳 わ れ た も の に お い
て も ， そ の 主 張 に は 牽 強 付 会 の 見 解 や 作 為 ・ 無 作 為 の 誤 謬 が 含 ま れ て い る 場 合 も 多 い ．
　 そ こ で 本 研 究 で は ， ま ず 代 表 的 な 呼 吸 法 で あ る 「 丹 田 呼 吸 法 」 の 根 幹 と な る 「 丹 田 呼 吸 」 に
焦 点 を あ て ， 日 本 に お け る 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 の ル ー ツ と そ の 技 法 の 系 譜 を 探 る こ と を 通
し て ， 呼 吸 法 を 取 り 巻 く 歴 史 的 経 緯 の 一 端 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し た ．
2 ． 研 究 の 方 法
　 「 は じ め に 」 で 取 り 上 げ た  B o o k s. o r.j p  に お い て ， 「 丹 田 呼 吸 」 と い う キ ー ワ ー ド で 検 索 さ れ る
書 籍 は 8  件 を 数 え ， 「 西 野 流 呼 吸 法 」 と い う キ ー ワ ー ド の 5  件 を 上 回 り ， 最 多 で あ っ た ． ま た ，
そ の 内 訳 は ， 村 木 弘 昌 に よ る 著 作 が 4  件 ， 鈴 木 光 也 ， 久 保 田 武 美 に よ る 著 作 が そ れ ぞ れ 1  件 ，
そ の 他 に 2  件 で あ る ． 村 木 ， 鈴 木 ， 久 保 田 の 3  名 は 藤ふ じ た田 霊れ い 斎さ い （ 1 8 6 8 年 － 1 9 5 7 年 ） 注 1 ） を 創 始 者 と す
丹 田 呼 吸 の 系 譜 （ 中 谷 ， 浦 谷 ， 青 木 ， 遠 藤 ）2 0 1 8 8 5
る 「 調 和 道 」 に お い て 呼 吸 法 の 実 修 を 重 ね て い る こ と か ら ， 同 一 の 系 統 に 分 類 す る こ と が で き
る ． し た が っ て ， 流 行 な ど の 影 響 を 排 除 し て 概 観 す る と ， 現 行 ， 明 文 化 さ れ て 最 も 影 響 力 が 強
い と 考 え ら れ る 呼 吸 法 は 調 和 道 の 「 丹 田 呼 吸 」 と 捉 え る こ と が で き る ． 村 木 は 藤 田 霊 斎 の 没 後
（ 1 9 5 7 年 ） ， 1 9 6 0 年 に 調 和 道 協 会 の 第 2  代 会 長 に 就 任 し て お り ， 鈴 木 ， 久 保 田 に 対 し て は 指 導 的
立 場 に あ る こ と か ら ， そ の 影 響 力 を 考 慮 し た 場 合 ， 彼 ら の 上 流 に 位 置 す る と 捉 え る べ き で あ る ．
し た が っ て ， 現 代 に お い て 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 概 念 を 考 え る 場 合 ， 著 作 数 な ど か ら 判 断 し て も
村む ら き木 弘ひ ろ 昌ま さ （ 1 9 1 2 年 － 1 9 9 1 年 ） 注 2 ） の 影 響 が 最 も 大 き い と 考 え ら れ る ． そ こ で 本 研 究 で は ， 村 木 の 示
す 「 丹 田 呼 吸 」 を 主 軸 に ， そ の 技 法 と 由 来 を 整 理 し ， 他 の 先 行 研 究 に お け る 位 置 づ け を 確 認 ，
ま た ， そ れ ら に 示 さ れ た 原 典 記 述 を 精 査 し ， 現 代 に つ な が る 「 丹 田 呼 吸 」 の 系 譜 を 明 ら か に し
て い く ．
　 な お ， 本 研 究 で は ， 書 籍 ， そ の 他 の 史 料 に 明 文 化 さ れ た 記 述 に 依 拠 し て 検 証 を お こ な い ， 口
伝 ・ 口 述 と さ れ る よ う な ， 変 動 要 素 が 高 い 内 容 に つ い て は 検 証 の 対 象 と し な い ．
3 ． 丹 田 呼 吸 の 系 譜 を 探 る
3 － 1 ． 村 木 の 丹 田 呼 吸 1 0 ）
　 村 木 は 呼 吸 の 仕 方 を 4  つ に 分 類 し て い る ． そ の 分 類 に よ れ ば ， 呼 吸 の 仕 方 は （ 1 ） 胸 呼 吸 （ ≒
胸 式 呼 吸 ） ， （ 2 ） 腹 呼 吸 （ ≒ 腹 式 呼 吸 ） ， （ 3 ） 胸 腹 呼 吸 （ ≒ 胸 腹 式 呼 吸 ） ， そ し て （ 4 ） 丹 田 呼 吸
の 4  つ に 分 け ら れ る ．
　 「 胸 式 呼 吸 」 は ， 胸 部 の 動 き を 中 心 に 行 わ れ る 呼 吸 で ， 生 理 解 剖 学 的 に 見 て ， 胸 郭 を 拡 大 さ せ
る た め に 働 く 筋 肉 群 （ 肋 骨 を 挙 上 す る 筋 肉 ： 外 肋 間 筋 ， 胸 鎖 乳 突 筋 な ど ） の 収 縮 と 弛 緩 を 主 体
と し て 行 わ れ る 呼 吸 と 考 え ら れ る ． 「 腹 式 呼 吸 」 は ， 腹 部 に 大 き な 動 き の 見 ら れ る 呼 吸 で ， 横 隔
膜 （ 筋 肉 ） の 運 動 を 主 体 と す る 呼 吸 と 考 え ら れ る ． 横 隔 膜 が 収 縮 す る こ と に よ っ て 下 降 す る と
胸 腔 容 積 が 広 が り ， 肺 に 空 気 が 入 る ． 逆 に ， 横 隔 膜 が 緩 む こ と に よ っ て 上 昇 す る と 呼 気 が 現 わ
れ る ． こ の 時 ， 当 然 な が ら ， 腹 部 に 外 気 が 出 入 り す る よ う な こ と は な い が ， 下 降 し た 横 隔 膜 の
作 用 に よ っ て 腹 腔 が 圧 迫 さ れ る と 腹 壁 が 前 方 へ 膨 み ， 逆 に 横 隔 膜 が 上 昇 す る と 圧 迫 が 減 少 す る
こ と に よ っ て 腹 壁 が 凹 む ． こ の よ う な 腹 部 の 動 き （ 出 た り 引 っ 込 ん だ り ） の 特 徴 を 捉 え て 腹 式
呼 吸 と 呼 ん で い る ． そ し て ， 「 胸 腹 式 呼 吸 」 は 「 胸 式 呼 吸 」 と 「 腹 式 呼 吸 」 を 混 合 し た も の で ，
村 木 は 換 気 効 率 の 点 か ら 腹 式 呼 吸 よ り も 良 い 呼 吸 型 と 位 置 付 け て い る ．
　 次 に ， 「 丹 田 呼 吸 」 で あ る が ， 村 木 は 「 丹 田 呼 吸 」 を 吐 く 息 ， ま た は 吸 う 息 に と も な っ て 腹 部
に 力 が 入 る 呼 吸 型 と し て お り ， そ の 形 態 を 「 吸 気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 と 「 呼 気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 の 2
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種 類 に 分 け て い る ． 村 木 の 説 明 か ら 解 釈 す る と ， 「 吸 気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 で は ， 吸 気 時 に 横 隔 膜 と
腹 筋 群 ， さ ら に は 胸 拡 筋 群 （ 胸 郭 拡 張 筋 群 ） が 協 調 収 縮 し ， こ の 時 に 腹 圧 が 上 が る と の 記 述 か
ら ， 横 隔 膜 の 収 縮 で 横 隔 膜 が 下 降 し ， そ れ に よ っ て 生 じ る 圧 で 腹 壁 が 前 に 出 な い よ う に 腹 筋 群
も 収 縮 さ せ て ， 腹 圧 を 高 め る 形 を 言 っ て い る も の と 考 え ら れ る ． な お ， 十 分 に 横 隔 膜 を 押 し 下
げ る と と も に 胸 部 を 拡 張 す れ ば ， 換 気 量 は 増 大 し ， ガ ス 交 換 に 貢 献 す る ． 一 方 ， 「 呼 気 性 強 腹 圧
呼 吸 」 で は ， 呼 気 時 に 横 隔 膜 と 腹 筋 群 に 加 え 胸 縮 筋 群 （ 胸 郭 縮 小 筋 群 ） の 3  者 を 協 調 収 縮 さ せ
る と 記 載 さ れ て い る こ と か ら ， 横 隔 膜 は 収 縮 す る こ と で 横 隔 膜 を 下 げ る も し く は 固 定 す る 操 作
を お こ な い ， そ れ と 同 時 に 腹 筋 群 を 収 縮 さ せ て 腹 圧 を 高 め ， さ ら に 息 を 吐 く た め に 胸 縮 筋 群 を
使 っ て 胸 郭 を 縮 め る と い う 動 作 に な る と 読 み 取 れ る ． 吸 息 で 強 腹 圧 を か け た 場 合 に は 呼 息 で そ
れ を 解 除 し ， 呼 息 で 強 腹 圧 を か け た 場 合 に は 吸 息 で そ れ を 解 除 す る ． 両 者 と も 緊 張 ・ 弛 緩 の 組
み 合 わ せ に な る こ と ， ま た ， 強 腹 圧 を か け る 時 に 息 を 止 め て し ま わ な い こ と が 重 要 で あ る と 述
べ て い る ． こ の よ う な 動 作 の た め ， 外 観 か ら は 丹 田 呼 吸 で あ る こ と を 察 知 す る こ と は 困 難 で あ
り ， 腹 部 の 圧 力 を 触 っ て み て 初 め て そ の 違 い が 理 解 で き る と 説 明 し て い る ． 村 木 は ， こ の よ う
な 「 丹 田 呼 吸 」 が 「 胸 式 呼 吸 」 や 単 な る 「 腹 式 呼 吸 」 よ り も 優 れ て い る と し た 上 で ， さ ら に 「 吸
気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 と 「 呼 気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 の 優 劣 に つ い て も 言 及 し て お り ， 「 呼 気 性 強 腹 圧 呼
吸 」 が 優 れ た 点 を 数 多 く 有 し て い る と 主 張 す る ． そ し て ， 調 和 息 法 注 3 ） は 全 て こ の 「 呼 気 性 強 腹
圧 呼 吸 」 で 貫 か れ て い る こ と が 特 記 す べ き こ と だ と し て お り ， 「 呼 気 性 強 腹 圧 呼 吸 」 が ， 村 木 の
言 う 調 和 道 丹 田 呼 吸 法 の 根 幹 を な す 身 体 技 法 と 考 え ら れ る ．
　 こ の よ う な 村 木 の 説 明 に 従 え ば ， 少 な く と も 「 丹 田 呼 吸 」 は ， 吐 く 息 ， ま た は 吸 う 息 で 腹 部
に 力 が 入 る よ う な 呼 吸 を 意 味 し ， そ の よ う な 状 況 を 意 図 的 に 作 る よ う に 呼 吸 筋 群 を 操 作 す る 身
体 技 法 を 「 丹 田 呼 吸 法 」 と 位 置 付 け る こ と が で き る ． し か し ， 実 際 に は ， 村 木 自 身 は 「 丹 田 呼
吸 」 と 「 丹 田 呼 吸 法 」 と を ほ ぼ 同 義 に 使 用 し て い る こ と が 多 い ． そ れ は ， 「 丹 田 呼 吸 」 が 自 然 に
も 存 在 す る も の の ， 現 代 生 活 者 に は そ れ が 見 ら れ な い た め ， こ れ を 意 図 的 に 習 慣 付 け よ う と い
う 身 体 操 作 の 意 図 が ， 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 を 用 い る 際 に 既 に 包 含 さ れ て い る か ら で あ る ． し
た が っ て ， 本 論 で も ， 特 別 な 場 合 を 除 い て ， 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 場 合 は ， 身 体 操 作 に よ っ て 意 図
的 に 作 ら れ る こ と を 前 提 と し ， ほ ぼ 「 丹 田 呼 吸 法 」 と い う 言 葉 と 同 義 と し て 取 り 扱 う ．
3 － 2 ． 村 木 ら に よ る 丹 田 呼 吸 の 由 来
　 村 木 は 自 身 が 調 和 道 協 会 の 第 2  代 会 長 に 就 任 し た 後 ， 1 9 7 1 年 に 最 初 の 著 書 『 丹 田 呼 吸 健 康 法
― 調 和 息 入 門 ― 』 を 出 版 し て い る ． 村 木 は こ の 著 書 の 中 で ， 釈 尊 を 意 識 呼 吸 す な わ ち 「 呼 吸 法 」
の ル ー ツ と し ， ま た ， 白 隠 禅 師 を 「 丹 田 呼 吸 の 開 発 実 践 者 」 と 位 置 付 け て い る 1 1 ）． ま た ， 「 藤 田
丹 田 呼 吸 の 系 譜 （ 中 谷 ， 浦 谷 ， 青 木 ， 遠 藤 ）2 0 1 8 8 7
霊 斎 先 生 は 明 治 ・ 大 正 ・ 昭 和 に わ た り 実 に 九 十 年 の 生 涯 を こ の 丹 田 呼 吸 に か け ら れ た の で あ る ．
師 に よ っ て 開 発 さ れ た 調 和 息 は 調 和 医 道 の 基 本 を な す も の で あ り ， そ れ に よ っ て 東 洋 古 来 の 丹
田 呼 吸 は 現 代 人 の も の と な っ た ． 」 と 述 べ て い る 1 2 ）． こ れ ら の 記 述 か ら ， 村 木 は 丹 田 呼 吸 の 系 譜
と し て ， 白 隠 禅 師 が 創 案 し た 丹 田 呼 吸 を 藤 田 が 「 調 和 息 」 と し て 再 開 発 し ， 現 代 人 に 伝 え た と
捉 え て い た と 解 釈 す る こ と が で き る ．
　 村 木 に 引 き 続 い て 調 和 道 協 会 の 第 3  代 会 長 を 務 め た 帯お び つ津 良り ょ う い ち一 （ 1 9 3 6 年 － ） も ，「 白 隠 さ ん の 「 内
観 の 法 」 注 4 ） は ， 日 本 の 呼 吸 法 の ル ー ツ で す 」 と ， 白 隠 禅 師 が そ の ル ー ツ で あ る と 解 説 す る 1 3 ）． 帯
津 は ， 藤 田 の 開 発 し た 「 「 調 和 道 丹 田 呼 吸 法 」 も ス テ ッ プ を 踏 ん で 呼 吸 法 を 学 ん で い く こ と に よ
っ て ， 内 観 の 法 の よ う な 境 地 に 到 達 で き る よ う に 工 夫 し た も の 」 と の 解 釈 を 示 し て い る ． ま た ，
藤 田 と 同 じ 明 治 期 に 「 腹 式 呼 吸 法 」 を 提 唱 し た 二 木 謙 三 も ， 白 隠 禅 師 を も と に し た 平 田 篤 胤 の
方 法 を 参 考 に 「 腹 式 呼 吸 法 」 を 考 案 し た と 紹 介 し ， や は り 同 時 期 の 岡 田 式 呼 吸 靜 坐 法 を 提 唱 し
た 岡 田 虎 二 郎 の 呼 吸 法 も 「 内 観 の 法 」 の 影 響 が 感 じ ら れ る と の 所 感 を 述 べ て い る ． し た が っ て ，
帯 津 は 丹 田 呼 吸 に 限 ら ず ， 近 代 の 代 表 的 な 呼 吸 法 の 系 譜 全 体 が 白 隠 禅 師 に 由 来 す る と 捉 え て い
る と 解 釈 で き る ．
　 こ の よ う な 記 述 か ら 村 木 や そ の 系 統 で は ， 丹 田 呼 吸 は 白 隠 禅 師 に 由 来 す る も の と 考 え て い る
こ と が わ か る ．
3 － 3 ． 先 行 研 究 に お け る 丹 田 呼 吸 に つ い て の 記 述
　 こ れ ら は 所 謂 ， 藤 田 の 後 継 者 に よ る 見 解 で あ る が ， 学 問 的 な 検 証 は ど の よ う に お こ な わ れ て
い る の で あ ろ う か ． 呼 吸 法 の 歴 史 に つ い て 検 討 し た 小 野 寺 の 論 考 は ， 様 々 な 中 国 古 典 の 記 述 を
列 挙 し ， 「 太 古 か ら 深 呼 吸 と 共 に 丹 田 に 力 を こ め る 」 と い う こ と が 重 要 視 さ れ て き た こ と は 想 像
で き る と し て い る が ， 「 我 が 国 に お い て 呼 吸 法 に つ い て ， 何 時 ご ろ か ら 人 々 の 間 に 実 行 さ れ 始 め
た か ， と い う こ と に つ い て は 残 念 な が ら 明 ら か で は な い 」 と 結 論 付 け て い る 1 4 ）． こ の 研 究 に よ
れ ば ， 前 述 の 白 隠 禅 師 の 著 し た 『 夜 船 閑 話 』 や 後 述 す る 貝 原 益 軒 の 『 養 生 訓 』 ， 平 田 篤 胤 の 『 志
都 乃 石 屋 』 な ど 多 数 の 健 康 増 進 の た め の 書 籍 が 存 在 す る が ， 実 際 に 呼 吸 法 が 広 く 世 間 に 伝 わ っ
た の は 明 治 時 代 と し て い る ． 興 味 深 い 記 述 と し て ， 「 二 木 博 士 の 提 唱 し た 腹 式 深 呼 吸 は ， 健 康 長
寿 の 秘 訣 で あ る こ と を 知 り ， 自 ら も こ れ を 実 際 に 実 験 し て ， そ の 効 果 の あ る こ と を 十 分 に 認 め ，
腹 式 呼 吸 と 腹 圧 増 進 法 と 題 し て ， そ の 論 説 を 明 治 四 十 三 年 ， 四 年 に わ た っ て ， 日 本 の 内 科 学 会
に 報 告 ， そ の こ と で 学 者 の 注 目 を ひ き ， 藤 田 （ 著 者 注 ： 藤 田 霊 斎 の こ と ） ， 岡 田 （ 著 者 注 ： 岡 田
虎 二 郎 の こ と ） の 両 氏 が 手 を 取 り 合 っ て 研 究 と 実 験 を 重 ね ， そ の 呼 吸 法 に つ い て 著 述 を し て 公
表 し ， 現 代 に 至 る ま で そ の 三 氏 の 功 績 の 偉 大 な こ と が 認 め ら れ て い る ． 」 と ， 明 治 時 代 の 「 呼 吸
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法 」 勃 興 に つ い て 説 明 し て い る 1 5 ）． し か し ， 白 隠 禅 師 ， あ る い は 貝 原 益 軒 ， 平 田 篤 胤 な ど と の
つ な が り に 関 し て は 考 察 し て い な い ．
　 同 様 に ， 近 代 日 本 の 健 康 法 の 系 譜 を 探 っ た 高 橋 の 研 究 も ， 明 治 期 に は 東 洋 式 の 健 康 法 と し て
呼 吸 法 が 主 流 で あ っ た と し ， 藤 田 ， 岡 田 ， 二 木 の 名 前 を 挙 げ て い る が ， そ の ル ー ツ に つ い て は
系 譜 図 に お い て 藤 田 の ル ー ツ と し て 「 古 来 の 方 法 」 注 5 ） を 置 く に と ど ま っ て い る 1 6 ）．
　 一 方 ， 笠 井 は 「 白 隠 の 丹 田 呼 吸 法 」 と 論 題 名 に 謳 い ， そ の 系 譜 を 探 る 試 み に お い て ， 「 天 台 大
師 に 始 ま り ， 白 隠 に よ っ て 完 成 さ れ た 丹 田 呼 吸 法 は ， そ の 後 も 良 寛 や 平 田 篤 胤 ら に 受 け 継 が れ
て ， 藤 田 霊 斎 に よ る 調 息 法 と し て 集 大 成 さ れ た ． 」 と 結 論 付 け て お り ， そ の 系 譜 に つ い て 明 確 に
言 及 し て い る 1 7 ）． そ し て ， こ の 研 究 で は ， 丹 田 呼 吸 法 が 白 隠 禅 師 に よ っ て 完 成 さ れ た と 明 確 に
位 置 付 け ら れ て い る ．
　 呼 吸 法 の 歴 史 を 広 範 に 探 索 し た 青 木 は ， 呼 吸 法 の 歴 史 を 嚆 矢 期 （ 釈 迦 ， 智ち ぎ顗 （ 天 台 大 師 ） ，
蘇そ し ょ く軾 ） ， 継 承 期 （ 道 元 ， 貝 原 益 軒 ， 白 隠 慧 鶴 ， 佐 藤 一 斎 ， 平 田 篤 胤 ） ， 発 展 期 （ 岡 田 虎 二 郎 ， 藤
田 霊 斎 ， 二 木 謙 三 ， 中 村 天 風 ） ， 充 実 期 （ 科 学 的 な 研 究 ） の 4  期 に 分 け て 検 討 し ， 原 典 に も 当 た
り な が ら ， そ の 全 体 像 を 明 ら か に す る こ と を 試 み た 1 8 ）． 青 木 は ， こ の 研 究 の 白 隠 に 関 す る 記 述
に お い て ， 白 隠 に よ る 著 作 『 夜 船 閑 話 』 を 引 用 し た 上 で ， 「 白 隠 の 丹 田 呼 吸 法 の 研 究 者 村 木 は ，
「 『 内 観 の 秘 法 』 『 軟 酥 の 法 』 イ コ ー ル 長 呼 気 丹 田 呼 吸 法 」 と 指 摘 し て い る よ う に ， こ れ ら 2  法
は ， 長 呼 気 丹 田 呼 吸 に よ る 呼 吸 法 で あ っ た ． 」 と 断 定 し て い る ． ま た ， こ の 論 考 の 結 論 に お い て
は ， 長 呼 気 丹 田 呼 吸 法 は ， 釈 迦 に そ の 由 来 を 求 め る こ と が で き ， 中 国 の 智 顗 ， 蘇 軾 へ と 伝 わ り ，
道 元 を 介 し て 日 本 に 伝 搬 ， そ の 後 ， 貝 原 益 軒 ， 白 隠 慧 鶴 に 継 承 さ れ ， 明 治 期 の 岡 田 ， 藤 田 ， 二
木 ， 中 村 ら が ， こ の 「 白 隠 の 丹 田 呼 吸 法 を 基 礎 に 創 意 工 夫 し て 個 性 的 な 呼 吸 法 を 開 発 し た 」 と
そ の 系 譜 に 対 す る 解 釈 を 示 し て い る ．
　 近 世 養 生 思 想 の 研 究 家 で あ る 片 渕 は ， 呼 吸 法 や 丹 田 に 関 す る 歴 史 的 研 究 の 対 象 と し て 「 白 隠
の 丹 田 呼 吸 法 」 が 取 り 上 げ ら れ て い る こ と を 指 摘 し ， 「 近 世 の 最 も 代 表 的 な 養 生 論 で あ る 貝 原 益
軒 『 養 生 訓 』 は ， そ の 後 の 養 生 論 に お い て 丹 田 や 臍 の 下 ， 腰 を 要 所 と 捉 え る こ と の 先 駆 け と な
っ た よ う に 思 わ れ る ． 丹 田 や 呼 吸 法 に お い て 大 き な 役 割 を 果 た し た の は ， 白 隠 で あ る ． 」 と 結 論
付 け て い る 1 9 ）． さ ら に ， そ の 論 考 の 中 で ， 「 丹 田 」 と い う 用 語 は ， 日 本 に お い て 貝 原 益 軒 『 養 生
訓 』 （ 1 7 1 3 年 ） 以 前 の 養 生 論 に 殆 ど 見 ら れ な い と い う 事 実 に つ い て も 指 摘 し て い る ．
　 「 文 化 と し て の 呼 吸 法 」 を 論 じ た 大 森 は ， 呼 吸 を 身 体 文 化 と し て 捉 え た 時 ，「 生 活 の 中 の 呼 吸 」 ，
「 宗 教 の 修 行 と し て の 呼 吸 法 」 「 健 康 法 や 療 法 と し て の 呼 吸 法 」 の 3  つ の 流 れ が あ る と 指 摘 し て
い る 2 0 ）． そ の う ち ， 「 健 康 法 や 療 法 と し て の 呼 吸 法 」 の 中 で ， 日 本 の 呼 吸 法 の 歴 史 に つ い て ， 中
国 の 調 息 法 や 仏 教 の 調 息 法 が 融 合 し た 丹 田 呼 吸 法 が 日 本 に 伝 わ り ， 江 戸 時 代 の 沢 庵 禅 師 『 理 気
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差 別 論 』 ， 白 隠 禅 師 『 夜 船 閑 話 』 ， 貝 原 益 軒 『 貝 原 益 軒 』 ， 平 田 篤 胤 『 志 都 乃 石 室 』 ， 平 野 重 誠 『 養
生 訣 』 ， 佐 藤 一 斎 『 言 志 四 録 』 ， そ し て 明 治 時 代 に は 岡 田 式 静 坐 法 の 岡 田 虎 二 郎 ， 調 和 道 丹 田 呼
吸 法 の 藤 田 霊 齋 ら に よ っ て 発 展 ， 統 合 さ れ た と 鎌 田 茂 雄 の 著 書 を 中 心 に 概 観 し て い る ． こ れ は ，
他 の 先 行 研 究 と 同 様 の 指 摘 で あ る が ， 大 森 は 全 て を 並 列 に 記 載 し て お り ， 特 定 の 人 物 に 対 す る
重 み づ け は お こ な っ て い な い ．
　 以 上 の よ う に ， 多 く の 研 究 が ， 前 節 の 村 木 や 帯 津 と 同 じ よ う に ， 白 隠 慧 鶴 を 丹 田 呼 吸 法 の 創
案 者 ， も し く は ， そ の ル ー ツ （ あ る い は 継 承 ・ 発 展 に お け る 重 要 人 物 ） で あ る と 結 論 付 け て い
る こ と が わ か っ た ．
3 － 4 ． 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 と 技 法 の 由 来 に つ い て
　 前 節 ま で の 検 討 で ， 多 く の 研 究 や 記 述 が ， 白 隠 慧 鶴 を 丹 田 呼 吸 法 の 創 案 者 も し く は そ の ル ー
ツ で あ る と 結 論 付 け て い る こ と が 明 ら か と な っ た ． し か し な が ら ， 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 （ 用
語 ） に つ い て 言 え ば ， そ の 言 葉 を 明 確 に 使 用 し て い る の は ， 国 立 国 会 図 書 館 の 収 蔵 図 書 検 索 シ
ス テ ム （ N D L －  O N LI N E ： htt p: / / w w w. n dl. g o.j p / ） に お い て 検 索 す る 限 り （ 2 0 1 7 年 1 0 月 2 5 日 時
点 ） ， 収 蔵 書 籍 お よ び デ ジ タ ル 化 さ れ た 資 料 （ 前 出 の 古 典 な ど を 含 む ） の 目 次 ま で 含 め て ， 藤 田
霊 斎 が 最 初 に 出 版 し た 1 9 0 8 年 の 『 実 験 修 養   心 身 強 健 之 秘 訣 』 が 初 出 で あ る ．
　 前 節 （ 3 － 3 ） に お い て ， 明 治 4 3 ， 4 4 年 （ 1 9 1 0 年 ， 1 9 1 1 年 ） の 二 木 の 発 表 を 受 け て ， 藤 田 が 呼 吸
法 を 開 発 ， 著 述 し て 流 布 し た と 受 け 取 れ る 小 野 寺 の 見 解 を 紹 介 し た ． し か し ， 「 丹 田 呼 吸 」 と い
う 言 葉 が 使 用 さ れ た 藤 田 の 処 女 作 は 1 9 0 8 年 ， 即 ち 明 治 4 1 年 の 発 刊 で あ り ， こ の 時 期 よ り も 前 に
刊 行 さ れ た も の で あ る ． 確 か に ， 1 9 1 1 年 （ 明 治 4 4 年 ） の 藤 田 の 著 作 『 藤 田 式 修 養 息 心 調 和 法 初
伝 』 （ 真 人 社 ） に は ， 「 呼 吸 の 目 的 」 と い う 節 に お い て ， 「 血 液 循 環 に 就 い て 二 木 博 士 の 説 」 と 題
し て 二 木 の 説 が 附 さ れ て お り ， 1 9 1 1 年 の 段 階 で 藤 田 が 二 木 の 影 響 を 受 け て い た こ と は 明 ら か で
あ る 2 1 ）． し か し ， 1 9 0 8 年 の 段 階 に お け る 影 響 を 示 唆 す る 明 確 な 証 拠 は 発 見 で き て い な い ．
　 ま た ， 二 木 は 医 師 （ 医 学 博 士 ） と し て ， 1 9 0 3 年 （ 明 治 3 6 年 ） 頃 よ り 幾 つ か の 感 染 症 に 関 す る
記 事 を 書 い て い る が （ N D L －  O N LI N E ， 2 0 1 7 年 1 0 月 2 5 日 時 点 ）， 「 呼 吸 健 康 法 」 と 題 す る 呼 吸 法
に つ い て の 記 事 が 初 め て 見 ら れ る の は 1 9 0 9 年 （ 明 治 4 2 年 ） の こ と で あ る 2 2 ）． し た が っ て ， 1 9 0 8
年 の 藤 田 の 記 述 に 影 響 を 与 え る こ と は で き な い ． さ ら に ， 続 編 も 含 め て 記 事 の 内 容 を 探 索 し た
結 果 ， 平 田 篤 胤 や 白 隠 禅 師 に 関 す る 記 述 や 気 海 丹 田 の 重 要 性 に は 触 れ て い る も の の ， 「 丹 田 呼
吸 」 と い う 言 葉 を 探 す こ と は で き な か っ た 2 3 － 2 5 ）． 二 木 は ， こ の 一 連 の 記 事 に お い て 「 腹 式 呼 吸 」
あ る い は 「 腹 式 呼 吸 法 」 と い う 言 葉 を 用 い て お り ， 以 降 も 自 ら の 呼 吸 法 の 呼 称 と し て こ れ ら を
使 用 し て い る ． 二 木 の 著 述 の 中 で 最 も 「 丹 田 呼 吸 」 に 近 い 言 葉 と し て は ， 1 9 1 0 年 の 「 中 外 医 事
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新 報 」 に 掲 載 さ れ た 「 腹 式 呼 吸 竝 ニ 腹 壓 増 進 ニ 就 テ （ 著 者 注 ： 腹 式 呼 吸 並 び に 腹 圧 増 進 に つ い
て ） 」 と い う 論 説 の 中 に ， 「 気 海 丹 田 収 氣 法 」 と い う 用 語 が 見 ら れ る に と ど ま る 2 6 ）． こ の 記 事 が
時 期 的 に 見 て も ， 内 容 的 に 見 て も ， 小 野 寺 の 言 う 論 説 に 最 も 近 い と 思 わ れ る が ， 先 に も 示 し た
通 り 1 9 0 8 年 に お け る 藤 田 の 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 の 使 用 に 影 響 す る も の で は な い ．
　 一 方 ， 藤 田 や 二 木 と 同 時 期 に 活 躍 し ， 「 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 」 を 提 唱 し た 岡お か だ田 虎と ら 二じ ろ う郎 （ 1 8 7 3 年 －
1 9 2 0 年 ） は ， 自 身 の 手 に よ る 著 書 を 残 し て い な い ． 岡 田 の 生 涯 を 概 観 し ， 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 の
技 法 を 分 析 し た 高 橋 の 研 究 に よ れ ば ， 岡 田 は 1 9 0 7 年 頃 か ら 自 分 の 考 え る 方 法 を 実 行 す る よ う に
な り ， そ れ に よ っ て 強 健 な 心 身 の 所 有 者 と な っ た 体 験 を 通 し て ， 世 の 中 の 心 身 病 弱 者 救 済 に 着
手 し た と さ れ る 2 7 ）． 高 橋 は 論 考 の 中 で 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 の 初 出 に つ い て も 検 討 し て い る が ， そ
の 結 論 を 「 実 業 之 日 本 」 誌 に 掲 載 さ れ た 1 9 1 1 年 9  月 か ら 1 9 1 2 年 6  月 ま で の 連 載 記 事 だ と し て い
る ． こ れ は 正 し い 指 導 者 に よ る 直 接 指 導 に こ だ わ り ， 言 語 化 ・ 文 章 化 を 嫌 っ た 岡 田 に 対 し て ，
岡 田 の 指 導 を 受 け ， 正 し く マ ス タ ー す る こ と を 条 件 に 連 載 の 許 可 を 申 し 出 た 記 者 が ， 岡 田 の 許
し を 得 て 実 現 し た 記 事 と さ れ る ． ま た ， 弟 子 た ち に よ っ て も 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 の 紹 介 が な さ れ
る が ， 時 期 的 に 最 も 早 い も の で 1 9 1 2 年 1  月 に 刊 行 さ れ た 服 部 静 夫 の 『 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 』 2 8 ） と
伊 藤 銀 月 の 『 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 と 実 験 』 2 9 ） の 2  作 で あ る ． 服 部 や 伊 藤 の 説 明 に よ れ ば ， 岡 田 式
呼 吸 静 坐 法 は 下 腹 に 力 を 入 れ る 呼 吸 を 方 法 と し て 取 り 入 れ て お り ， 技 法 の 点 で 藤 田 と 類 似 す る
特 徴 が 見 受 け ら れ る ． こ れ に つ い て 伊 藤 は ， 「 丹 田 呼 吸 」 を 藤 田 式 と し た 上 で ， 他 の 特 徴 を 挙 げ
な が ら 岡 田 式 呼 吸 静 坐 法 の 独 自 性 と そ の 価 値 を 主 張 し て い る ． い ず れ に せ よ ， 文 献 上 の 初 出 時
期 ， ま た 藤 田 が 岡 田 の 直 接 指 導 を 受 け た 形 跡 も 確 認 で き な い こ と か ら ， 1 9 0 8 年 の 藤 田 の 記 述 に
影 響 を 与 え る 存 在 で は な か っ た と 考 え ら れ る ． ま た ， 前 節 （ 3 － 3 ） の 小 野 寺 の 記 載 に 見 ら れ る 藤
田 と 岡 田 の 共 同 研 究 が 事 実 で あ っ た と し て も ， そ れ は 明 治 4 3 ， 4 4 年 （ 1 9 1 0 年 ， 1 9 1 1 年 ） 以 降 の
こ と で あ り ， や は り 藤 田 が 1 9 0 8 年 に 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 を 用 い て 以 降 の 出 来 事 で あ る ．
　 し た が っ て ， こ れ ら の 事 実 か ら ， 少 な く と も 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 単 語 の ル ー ツ は 藤 田 で あ る
可 能 性 が 高 く ， 日 本 に お け る 一 般 的 な こ の 言 葉 の 流 布 に つ い て ， 藤 田 の 果 た し た 役 割 は 大 き い
と 言 わ ざ る を え な い ．
　 次 に ， 丹 田 呼 吸 と い う 技 法 あ る い は 方 法 論 の 由 来 に つ い て 考 え た い ． 先 に 上 げ た 藤 田 の 後 継
者 （ 3 － 2 ） や 先 行 研 究 （ 3 － 3 ） に あ る よ う に ， 白 隠 禅 師 が そ の 創 案 者 あ る い は そ の 技 術 的 な ル ー
ツ と 結 論 付 け て 良 い の で あ ろ う か ． 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言 葉 を 用 い た 藤 田 自 身 の 記 述 に よ れ ば ，
藤 田 自 身 が 心 身 困 憊 を 回 復 し よ う と 白 隠 禅 師 の 「 内 観 法 」 に 従 っ て 克 服 を 試 み た が 難 し く ， そ
こ で ， 生 理 的 な 操 作 に よ っ て 機 械 的 に 鎮 静 作 用 が 得 ら れ る 方 法 と し て 独 自 に 考 案 し た の が ， 「 丹
田 呼 吸 」 を 含 む 自 身 の 開 発 し た 「 調 和 法 」 だ と 述 べ て い る 3 0 ）． そ こ に は ， 藤 田 が 「 内 観 法 」 を
丹 田 呼 吸 の 系 譜 （ 中 谷 ， 浦 谷 ， 青 木 ， 遠 藤 ）2 0 1 8 9 1
呼 吸 法 と 捉 え て い る よ う な 記 述 は な い ． ま た ， 別 途 ， 呼 吸 の 操 作 の 例 と し て 挙 げ て い る の は 「 数
息 観 」 注 6 ） で あ り ， こ れ も 不 完 全 な 方 法 論 と 位 置 付 け て い る ． こ の よ う な 藤 田 の 記 述 内 容 は ， 先
に 取 り 上 げ た 後 継 者 に よ る 記 述 や 先 行 研 究 の 結 論 と 齟 齬 が あ り ， 必 ず し も 一 致 し て い な い ． し
た が っ て ， 丹 田 呼 吸 と い う 技 法 あ る い は 方 法 論 の ル ー ツ に つ い て ， 単 純 に 結 論 を 出 す こ と は で
き な い ．
3 － 5 ． 丹 田 呼 吸 と い う 技 法 に 関 す る 江 戸 期 に 見 ら れ る 著 述 の 検 証
　 多 く の 先 行 研 究 や 記 述 か ら ， 白 隠 慧 鶴 が 丹 田 呼 吸 法 の 創 案 者 ， も し く は そ の ル ー ツ と 考 え ら
れ て い る こ と が 明 ら か と な っ た ． し か し な が ら ， 明 治 期 に お い て 明 確 に 「 丹 田 呼 吸 」 と い う 言
葉 を 用 い た 藤 田 霊 斎 の 記 載 と の 間 に は 齟 齬 が 見 ら れ る ． そ こ で ， 丹 田 呼 吸 の 系 譜 を 明 ら か に す
る た め に は ， 白 隠 禅 師 あ る い は そ の 他 に 名 前 の 挙 が っ て い る 人 物 の 記 述 内 容 を 精 査 し ， 「 丹 田 呼
吸 」 す な わ ち 丹 田 と 関 連 さ せ た 呼 吸 の 操 作 に 関 す る 記 述 が 実 際 に 登 場 す る か ど う か を 検 証 し な
け れ ば な ら な い ． 片 渕 の 研 究 に 従 え ば ， 近 世 の 養 生 思 想 に お い て 「 丹 田 」 と い う 概 念 は 貝 原 益
軒 以 降 に 見 ら れ る も の で あ る 3 1 ）． し た が っ て ， 日 本 に お け る 「 丹 田 呼 吸 」 の 出 自 を 考 え る 場 合 ，
江 戸 期 ま で の 遡 行 で 足 り る も の と 思 わ れ る ． こ こ で は ， 先 行 研 究 に お い て 複 数 回 名 前 の 登 場 し
た 人 物 と し て ， 貝 原 益 軒 ， 白 隠 禅 師 ， 平 田 篤 胤 の 3  名 の 著 作 に つ い て 再 検 証 を お こ な う こ と と
し た ．
3 － 5 － 1 ． 貝 原 益 軒 ， 白 隠 禅 師 ， 平 田 篤 胤 の 時 代 的 関 係 性
　 貝 原 益 軒 ， 白 隠 禅 師 ， 平 田 篤 胤 の 3  名 は ， い ず れ も 江 戸 時 代 の 人 物 で あ る ． し か し ， そ の 著
作 の 記 載 内 容 に つ い て 検 討 す る 前 に ， そ れ ぞ れ の 人 物 の 生 没 時 期 ， 著 作 の 年 代 を 明 ら か に し ，
そ の 関 係 性 の 詳 細 を 明 確 に す る 作 業 を お こ な う ．
　 貝 原 益 軒 は 江 戸 時 代 前 期 か ら 中 期 の 本 草 学 者 で あ り 儒 学 者 で ， 1 6 3 0 年 に 生 ま れ ， 1 7 1 4 年 に 没
す る ． 最 晩 年 に 『 養 生 訓 』 （ 1 7 1 3 年 ） を 記 し て お り ， 現 代 に も 伝 わ る 養 生 書 と し て 広 く 知 ら れ て
い る ． 白 隠 禅 師 ， 白は く い ん隠 慧え 鶴か く は 少 し 遅 れ ， 江 戸 時 代 中 期 の 臨 済 宗 の 禅 僧 で あ り ， 1 6 8 6 年 に 生 ま れ ，
1 7 6 9 年 に 没 し て い る ． 本 論 で 取 り 扱 う 『 夜 船 閑 話 』 は 1 7 5 7 年 の 著 作 と さ れ る ． 平ひ ら た田 篤あ つ 胤た ね は ， 江
戸 時 代 後 期 の 国 学 者 で あ り ， 1 7 7 6 年 に 生 ま れ ， 1 8 4 3 年 に 没 す る ． 呼 吸 法 に お い て 取 り 上 げ ら れ
て い る 『 志 都 乃 石 屋 』 の 執 筆 時 期 は 不 明 で あ る ． 3  名 の 関 係 性 を 見 る と （ 次 ペ ー ジ 表 ）， 貝 原 益
軒 と 白 隠 慧 鶴 の 生 涯 に は 重 複 期 間 が あ り ， 平 田 篤 胤 は い ず れ と も 重 複 期 間 が な い ． 江 戸 時 代 の
著 名 人 と し て ， あ る い は 江 戸 時 代 の 著 作 と し て ， 同 列 に 並 べ ら れ る こ と も 少 な く な い が ， そ の
後 先 を 考 え る と ， 貝 原 益 軒 の 著 作 は オ リ ジ ナ ル で あ る 可 能 性 が 高 く ， 白 隠 慧 鶴 は 貝 原 益 軒 の 『 養
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生 訓 』 の 影 響 を 受 け た 可 能 性 が あ り ， 平 田 篤 胤 は 自 身 が 述 べ る よ う に 白 隠 慧 鶴 の 『 夜 船 閑 話 』
の 影 響 を 受 け ， ま た 貝 原 益 軒 の 『 養 生 訓 』 の 影 響 を 受 け た 可 能 性 も 否 定 で き な い ． 直 接 の 接 触
に つ い て は ， 貝 原 益 軒 と 白 隠 慧 鶴 に つ い て 可 能 性 が 存 在 す る が ， そ の よ う な 記 述 は 見 つ か っ て
お ら ず ， 概 ね 著 作 で の 影 響 の 可 能 性 に 留 ま る と 考 え ら れ る ．
3 － 5 － 2 ． 白 隠 禅 師 『 夜 船 閑 話 』 の 記 述
　 先 行 研 究 で は ， 白 隠 禅 師 の 『 夜 船 閑 話 』 の 記 述 ， 特 に 「 内 観 の 法 」 が 丹 田 呼 吸 法 そ の も の で
あ る と す る 研 究 や ， そ の ル ー ツ で あ る と す る 記 述 が 多 く 見 ら れ た ． そ こ で ， 先 ず 白 隠 禅 師 の 『 夜
船 閑 話 』 の 記 述 内 容 の 精 査 か ら 始 め る ． 本 研 究 で は ， 伊 豆 山 格 堂 の 現 代 語 訳 に よ る 『 夜 船 閑 話 』
（ 春 秋 社 ， 1 9 8 3 年 ） を 検 討 に 用 い た 3 2 ）．
　 先 ず ， 「 内 観 の 法 」 に つ い て の 記 載 内 容 を 検 討 す る ． 以 下 は ， 「 夜 船 閑 話 序 」 の 記 述 で あ る ．
　 記 述 1  （ 「 内 観 の 法 」 ）
「 そ こ で 内 観 の 法 だ が ， … （ 中 略 ） … し ば ら く 公 案 （ 禅 問 題 ） 工 夫 の 修 行 を や め ， 先 ず 熟 睡 し て か ら 目
を 覚 ま す の だ ． ま だ 眠 り に つ か ず 目 を 閉 じ な い 時 に ， 長 く 両 足 を の ば し ， 強 く 踏 み そ ろ え ， 全 身 に 籠
も る 天 地 根 源 の 気 を へ そ 下 の 下 腹 部 ， 腰 と 足 ， 足 の う ら 土 踏 ま ず に 充 た し め ， い つ も 次 の よ う に 観 念
す る と い い ．
　 わ が こ の 気 海 丹 田 （ へ そ 下 の 下 腹 部 ） 腰 ・ 脚 ・ 足 心 （ 土 踏 ま ず ） そ の ま ま す べ て 是 れ 我 が 本 来 の 面
目 （ 本 心 ・ 本 性 ） で あ る ． そ の 面 目 （ 顔 つ き ・ 様 子 ） は い か な る 様 子 を し て い る か ？
　 我 が 此 の 気 海 丹 田 は ， そ の ま ま す べ て 「 唯 心 の 浄 土 」 （ 浄 土 は 我 が 心 ） で あ る ． そ の 浄 土 に は い か な
る 荘 厳 が あ る か ．
1 6 3 0 年 貝 原 益 軒 誕 生
1 6 8 6 年 白 隠 慧 鶴 誕 生
1 7 1 3 年 『 養 生 訓 』
1 7 1 4 年 貝 原 益 軒 没
1 7 5 7 年 『 夜 船 閑 話 』
1 7 6 9 年 白 隠 慧 鶴 没
1 7 7 6 年 平 田 篤 胤 誕 生
『 志 都 乃 石 屋 』
1 8 4 3 年 平 田 篤 胤 没
　 表 　 貝 原 益 軒 ， 白 隠 禅 師 ， 平 田 篤 胤 の 時 代 的 関 係 性
